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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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ABSTRAK 
Permsalahan yang terjadi di SD Negeri 1 Bakalan yaitu rendahnya 
hasil belajaran IPA serta kurang interaktifnya media pembelajaran yang 
digunakan oleh guru. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan i  
peningkatkan  hasil belajar mata pelajaran IPA melalui metode brainstorming 
(curah pendapat) dengan menggunakan media LCD infocus pada siswa kelas 
V SD Negeri 1 Bakalan kabupaten wonogiri tahun ajaran 2011/2012. 
 Jenis penelitian pada penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri 1 Bakalan 
yang berjumlah 16 siswa.Sedangkan subyek pelaku tindakan adalah guru 
peneliti.  Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus yang masing-masing 
siklus ada empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 
refleksi. Metode pengumpulan datadilakukan denga tiga tahap yakni 
observasi, wawancara dan tes.  
 Hasil penelitian ini dibuktikan dengan hasil belajar mata pelajaran 
IPA yang mengalami peningkataan, dari hasil sebelum dilakukan tindakan ada 
25% ( 4 siswa ) yang memenuhi KKM kemudian perbaikan pembelajaran 
pada Siklus I sebanyak  37,50% ( 6 siswa ) yang tuntas belajar dan meningkat 
menjadi 87,50% (14 siswa ) pada siklus II dengan KKM 65. Berdasarkan 
keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
brainstorming ( curah pendapat ) dengan media LCD infocus dapat 
meningkatkan hasil pembelajaran mata pelajaran IPA pada siswa kelas V SD 
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